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บทคัดย่อ
	 ปรากฏการณ์ไอดอลในประเทศไทยทีเ่กดิขึน้	สะท้อนถงึ
บรบิทสงัคมปัจจบุนักบัพฒันาการของเทคโนโลยีในบทบาท
ของสื่อใหม่	พื้นที่ของสื่อใหม่บนสื่อสังคมออนไลน์	แสดง
ให้เห็นถึงปรากฏการณ์ด้านหนึ่งของการประกอบสร้างตัว
ตนท่ีสัมพันธ์กับกระแสความนิยม	 โดยบุคคลและกลุ่ม
คนที่ได้รับความนิยมถูกเรียกว่า	 “ไอดอล”	 การประกอบ
สร้างตัวตนซ่ึงมีที่มาทั้งจากกลุ่มผู้สร้าง	 จากความเป็นตัว
ตนของตนเอง	 และจากผู้เสพซึ่งเป็นกลุ่มผู้ติดตามหรือ
แฟนคลับ	ภาพลักษณ์ที่น�าเสนอจึงมีความหลากหลายรูป
แบบ	ทั้งยังสัมพันธ์กับประเด็นของที่มา	เนื้อหา	และเรื่อง
ราวของไอดอล	 ร่วมกับมุมมองของกลยุทธ์เชิงธุรกิจการ
ตลาด	 หากพิจารณาภาพลักษณ์ของไอดอลท่ีปรากฏใน
กรณีศึกษาปรากฏการณ์ดังกล่าว	 แสดงให้เห็นถึงการให้
ความส�าคัญต่อการสร้างสรรค์เคร่ืองแต่งกายอันเป็นองค์
ประกอบร่วมหนึ่งที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์สู่ภาพจ�าร่วมกับ
การเป็นภาพตัวแทนท่ีสามารถพัฒนาต่อยอดกับการเพิ่ม
มูลค่าให้กับสินค้า	การพัฒนาสู่การเป็นภาพตัวแทนสินค้า	
สามารถเป็นปัจจยัร่วมหนึง่ทีส่่งเสรมิต่อการขบัเคลือ่นทาง
ด้านธรุกจิและการออกแบบเพือ่ธรุกจิ	โดยปรากฏการณ์ของ
ไอดอลในประเทศไทย	สามารถจ�าแนกการสร้างสรรค์ภาพ
ลกัษณ์เครือ่งแต่งกายกบัการประกอบสร้างตวัตนในสือ่ใหม่
ออกเป็น	3	ลักษณะ	ได้แก่	ปรากฏการณ์แรก	:	ไอดอล
กับการสร้างสรรค์ภาพลักษณ์กับเครื่องแต่งกายร่วมกับ
การประกอบสร้างตัวตนด้วย	กลยุทธ์การท�าวัฒนธรรมให้
กลายเป็นสนิค้าภายใต้พืน้ทีส่ือ่ใหม่กบัการก่อเกดิวฒันธรรม
ใหม่	 แสดงถึงการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายกับการเป็น
ภาพตัวแทนไอดอลเหล่านั้นด้วยการเลียนแบบ	 เปรียบ
เสมือนการถกูครอบง�าทางวฒันธรรมจากชาตอิืน่ในทีน่ีคื้อ
ประเทศเกาหลีใต้	 นอกจากนี้ในประเด็นของการใช้บริบท
ทางวัฒนธรรมยังมี	 การสร้างสรรค์ภาพลักษณ์กับเครื่อง
แต่งกายด้วยการผสมผสานระหว่างสองวัฒนธรรม	 โดย
เป็นการน�าเอากลิน่อายความเป็นวฒันธรรมญีปุ่น่ผสานกบั
วัฒนธรรมไทย	ด้วยการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ภายใต้อิทธิพล
และแรงบนัดาลใจจากยคุสมัยในอดีตของไทย	น�าเสนอแบบ
บริบทไทยร่วมสมัย	ปรากฏการณ์ที่สอง	:	ไอดอลกับการ
สร้างสรรค์ภาพลกัษณ์กบัเครือ่งแต่งกายร่วมกบัการประกอบ
สร้างตัวตนด้วยความเป็นตัวเอง	 แสดงถึงการสร้างสรรค์
เครื่องแต่งกายท่ีออกแบบหรือเป็นลักษณะของการจัดวาง
เลือกใช้ที่สัมพันธ์กับรสนิยมและวิถีชีวิตความเป็นมาของ
ตนเองอย่างเป็นอตัลกัษณ์ในแบบเฉพาะตน	ปรากฏการณ์
ที่สาม	 :	 ไอดอลกับการสร้างสรรค์ภาพลักษณ์เครื่องแต่ง
กายกับการประกอบสร้างตัวตนร่วมกับกระแสความนิยม	
ด้วยกระแสความนยิมทีเ่กิดขึน้ท�าให้เกดิการย้อนแย้งสูก่าร
คันหาตัวตนกับภาพความทรงจ�าในอดีตของไอดอล	 โดย
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รูปแบบของเคร่ืองแต่งกายท่ีปรากฏเป็นรูปแบบของการ
ประยกุต์สร้างสรรค์ขึน้จากการได้รบัอทิธพิลเครือ่งแต่งกาย
สไตล์ลกูทุง่ไทย	ปรากฏการณ์ดงักล่าวยงัส่งผลต่อการเกดิ
ไอดอลรุน่ใหม่กบัการสร้างสรรค์ภาพลกัษณ์กบัเครือ่งแต่ง
กายด้วยลักษณะของการจัดวางแบบปะติด	หรือเป็นไปใน
ลกัษณะการประกอบสร้างตัวตนแบบข้ามเพศ	เน้นรปูแบบ	
สีสัน	และลวดลาย	ที่ส่งเสริมต่อสุนทรียะทางอารมณ์แบบ
มุ่งเน้นความบันเทิง	
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Abstract
	 The	Idol	effect	in	Thailand	has	been	reflected	
to the current social context and the development 
of technology in the role of new media social media 
society.	These	effect	show	a	side	of	the	phenom-
enon of the establishing an identity in relation and 
popularity	as	the	popular	people	are	called	“idols”.	
These creations of identity come from both their 
own creativities creation and from the audiences 
who	are	being	the	followers	or	fans.	The	images	
of these Idols have presented in varieties of forms 
which related to the issue of origin, content and 
storytelling of the idol with the perspective of a 
business	 and	 marketing	 strategy.	 Considering	 of	
the idols’ image appeared in the case study of the 
Idol effect in Thailand, the importance of creating 
costume is one of the common elements that affect 
to the image for the audiences perceptions and 
recognitions.	This	image	could	be	further	developed	
and	added	value	to	the	product.	In	terms	of	the	
product representative, the image can be one of the 
supporting factors making the business driving and 
business	designing.	The	effect	of	idols	in	Thailand	is	
able to classify the image of the costume and the 
creation	of	identity	in	new	media	into	3	characteris-
tics.	The	first	effect:	the	costume	from	the	identity	
creation created a dressing culture to a costume 
under	the	new	media	society.	The	Showing	of	the	
Idols costume creations provided the imitation cultural 
dominance	from	other	nations.	South	Korea	is	being	
an	issue	of	cultural	context.	There	are	creating	an	
image using costumes combining with bringing the 
aura of Japanese culture and Thai culture together 
under	the	influence	and	inspiration	from	the	past	era	
of Thailand and presented in a contemporary Thai 
context.	 The	 second	 effect:	 idols	 image	 creation	
using	costumes	created	the	identity.	This	Idols	im-
ages represent the creation of costumes which are 
designed or arranged in the way that is relevant to 
their	own	tastes	level	and	ways	of	life	and	history.	
The	third	effect:	the	idols	images	shown	through	the	
costume	and	identity	creation	based	on	the	trends.	
The growing popularity of the Idol conveyed to 
the	contrast	of	finding	the	identity	and	the	memo-
ries	of	the	idols	in	the	past.	The	style	of	clothing	
shows	a	designed	form	created	and	influenced	by	
Thai	country	style	costume.	Those	effects	provide	
the phenomenon of new generation idols images 
and costumes creation by using the style of patch 
layout or in the form of cross-gender identity with 
the more emphasis on forms, colors, and patterns 
that promoted emotional aesthetics focusing on an 
entertainment	business.
Keywords	:	Idol	 in	Thailand	/	Thai	Idol	/	Image	
/	Costume	Design	 /	Creative	Costume	 /	Creative	
Costume	in	New	Media	/	New	Media
บทนำา
	 บรบิทสงัคมและวฒันธรรมไทยแบบร่วมสมยัในปัจจุบนั
นั้น	 สะท้อนภาพของพลวัตและบทบาทกับการให้ความ
ส�าคัญในเรื่องของเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล	การเปลี่ยนมิติ
ของสือ่เก่าหรอืสือ่ออฟไลน์	(Traditional	Media)	ซึง่กลาย
เปน็อดีตทีท่รงคณุค่าและความทรงจ�าของเจเนอเรชั่นหนึง่	
เมือ่ผ่านกาลเวลาและยคุสมยักับการเปลีย่นผ่านไปสู่เจเนอ
เรชัน่ของคนกลุ่มใหม่	มิติของสื่อใหม่	(New	Media)	หรือ
สื่อในรูปแบบออนไลน์ต่าง	ๆ 	ได้เข้ามามีบทบาทและกลาย
เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตประจ�าวัน	รวมทั้งเป็นภาพสะท้อน
ชีวิตที่ถูกออกแบบสร้างสรรค์กับการประกอบสร้างตัวตน
อีกด้านหนึ่งของมนุษย์บนโลกออนไลน์	 ด้วยความที่เป็น
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โลกของการประกอบสร้าง	การจดัวาง	การปรงุแต่งรสชาติ
สสีนัของชวีติทีป่รากฏการสร้างสรรค์ภาพลักษณ์กบัความ
เป็นตัวตนที่มีความหลากหลาย	 จึงส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม	ทั้งในเชิงเศรษฐสังคมและการก่อ
เกิดวัฒนธรรมใหม่	หรือแม้กระทั่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ในส่ือใหม่ภายใต้บทบาท	 เนื้อหา	 เรื่องราวนั้นๆพัฒนาสู่
การสร้างกระแสความนิยมได้อย่างรวดเร็ว
 สือ่ใหม่ - สือ่ออนไลน์ :	ด้วยการพัฒนาขึน้ของระบบ
เทคโนโลยอีย่างไม่หยดุน่ิง	ส่งเสรมิต่อการสือ่สารและตอบ
สนองต่อการเข้าถงึของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคซึง่เปลีย่นแปลง
ได้อย่างรวดเร็ว	สื่อใหม่หรือสื่อออนไลน์	ในบริบทปัจจุบัน
ท�าหน้าทีไ่ด้ทัง้เป็นผูส่้งสารและเป็นผูร้บัสารในเวลาเดียวกนั	
อกีทัง้ยงัสามารถส่ือสารพร้อมกนัได้หลากหลายรปูแบบทัง้
ภาพ	เสียงและข้อความในเวลาเดียวกัน	เป็นลักษณะของ
การส่ือสารได้แบบสองทาง	(Two	–	way	communication)	
ซึ่งสามารถสื่อสารและโต้ตอบได้ในทันทีแบบ	Real	Time	
โดยพฒันาขึน้อย่างสมัพนัธ์	เท่าทนักบัระบบเครอืข่ายและ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลย	ีนอกจากนีสื้อ่ใหม่กับมุมมอง
เชิงการตลาดดิจิทัล	 โดย	Wertime	 and	 Fenwick	 พบ
ว่า	 ประเด็นเนื้อหา	 (Content)	 ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลนั้น	
มิใช่เพียงมุมมองของการสร้างสรรค์ประเด็นเรื่องราวจาก
นักการตลาดแต่เพียงอย่างเดียวเฉกเช่นเดิม	 แต่หากเป็น
อิสระสู่การสร้างเนื้อหาเร่ืองราวซ่ึงมาจากกลุ่มผู้บริโภค	
(Consumer-created	content)	หรอืเป็นประเดน็ทีผู่บ้รโิภค
เป็นผูส้ร้างและควบคมุเนือ้หาเอง	(From	marketer-driven	
to	consumer-initiated,	created	and	controlled)	
 ไอดอลไทย - กำรสร้ำงสรรค์เครื่องแต่งกำย - ภำพ
ลกัษณ์ในสือ่ใหม่ : จากการเข้าถงึข้อมลูของการสือ่สารผ่าน
สือ่ใหม่หรอืสือ่ในสงัคมออนไลน์	(Social	Networking)	ใน
บริบทสังคมไทยปัจจุบัน	สะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์การ
เกดิกระแสความนิยมกบัการประกอบสร้างตัวตนด้วยภาพ
ลกัษณ์ทีป่รากฏขึน้ในพืน้ทีบ่นสือ่ใหม่	ด้วยศกัยภาพของส่ือ
ประเภทนี้จึงส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ตัวตนของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มคนนั้น	ๆ 	ในโซเชียลมีเดีย	
จนเกดิความโด่งดงัน�าไปสูก่ารประสบความส�าเรจ็มชีือ่เสียง
บนโลกออนไลน์	มผีูต้ดิตามทีช่ืน่ชอบ	เกดิกระแสการบอก
กันแบบปากต่อปากจนเกิดการแชร์ต่อ	ๆ	กัน	(Like	and	
Share)	กลายเป็นกระแสนยิมกบัการยอมรบัและมผีูค้นเฝ้า
ติดตาม	ซึ่งเป็นภาพสะท้อนอีกมุมมองหนึ่งต่อประเด็นที่ผู้
บริโภคให้การยอมรบั	ร่วมกบัการสร้างสรรค์ประกอบสร้าง
ประเดน็เรือ่งราวพฒันาต่อยอดข้ึนสู่การเพิม่จ�านวนของการ
ติดตามมากขึ้น	กับความเป็นกระแสนิยม	โดยเรียกบุคคล
หรือกลุ่มคนในสังคมออนไลน์ในลักษณะนี้ว่า	“ไอดอล”	
	 ไอดอลหรือเน็ตไอดอล	สามารถจ�าแนกเป็น	2	กลุ่ม	
คือ	กลุ่มที่	1	:	ไอดอลหรือเน็ตไอดอล	ที่มีรูปร่างหน้าตาดี	
มคีวามโดดเด่นทีใ่บหน้าหล่อหรอืสวย	ประกอบกบัรปูร่างที่
สมส่วน	ผวิพรรณที่มสีุขภาพดี	โดยไม่จ�าเปน็ต้องใช้ทกัษะ
ความสามารถด้านอืน่ๆ	มุง่เน้นการใช้ชวีติเพือ่ท�าให้ผูอ้ืน่ชืน่
ชอบ	เช่น	การแต่งกายที่ร่วมสมัย	การน�าเสนอกจิกรรม	
และอิริยาบถต่าง	ๆ	กลุ่มที่	2	:	ไอดอลหรือเน็ตไอดอล	ที่
มีลักษณะเฉพาะเป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถโดดเด่น่ใน
กิจกรรมต่าง	ๆ 	เช่น	ร้องเพลง	เล่นดนตรี	ประกอบอาหาร	
แต่งหน้า	กฬีา	รวมถงึความสามารถ	ในการสร้างสรรคเร์ือ่ง
ราวทีง่่ายต่อการจดจ�าผ่านภาพถ่าย	และคลปิวดิโีอ	รวมทัง้
การแต่งกายที่มี			อัตลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนบุคคลทั่วไป	
มกีารสร้างเสยีงหวัเราะ	ค�าพูดทีส่ะท้อนแนวความคดิ	หรอื
ถ้อยค�าที่สร้างเสริมก�าลังใจแก่ผู้ติดตาม	 โดยคนกลุ่มนี้ไม่
จ�าเป็นต้องมีใบหน้าและรูปร่างที่โดดเด่นมาก	(ระชานนท์	
ทวีผล	และปริญญา	นาคปฐม.	2560	:	119	-	120.)
	 งานวิจัยของ	วาสนา	ธนะสีรังกลู	เรื่อง	อิทธิพลของ
เนต็ไอดอลทีม่ต่ีอพฤตกิรรมของเยาวชน	พบว่า	สถานการณ์
ปรากฏการณ์เน็ตไอดอลในปัจจุบันของประเทศไทยนั้น
มีการเปล่ียนแปลงไปมาก	 จนดูเหมือนว่าใครๆก็สามารถ
เป็นเนต็ไอดอลได้ในยุคดิจทิลักบัการสร้างกระแสนยิม	โดย
สามารถแบ่งออกได้ดงันี	้1.	ไอดอลทีเ่กิดจากการสร้างคอน
เทนต์อย่างมีแก่นสาร	2.	ไอดอลที่เกิดจากการสร้างความ
ฮาแบบไร้แก่นสาร	(วาสนา	ธนะสีรังกลู.	2559	:	54.)
	 ไอดอลในประเทศไทยในที่นี้	จึงสะท้อนปรากฏที่เกิด
ขึ้นผ่านสื่อใหม่ซึ่งมีทั้งที่เรียกว่า	 “ไอดอล”	 หรือ	 “เน็ตไอ
ดอล”	 โดยมีความหลากหลายรูปแบบทั้งในลักษณะภาพ
ลกัษณ์ของไอดอลทีแ่ฝงมากบัเรือ่งของวัฒนธรรมข้ามชาติ
จากประเทศเกาหลีใต้	 ไอดอลที่ผสมผสานระหว่างสอง
วฒันธรรม	คอื	การผสมผสานวัฒนธรรมญีปุ่น่มาผสานกบั
วฒันธรรมไทย	ไอดอลทีม่ากบัความเป็นตวัตนจนเกดิกระแส
ความนิยม	และไอดอลที่มาพร้อมกับกระแสความนิยมใน
โลกออนไลน์	ซึง่ภาพลกัษณ์ของแต่ละบคุคลหรือกลุม่คนที่
ประกอบสร้างตวัตนขึน้มาน้ัน	ล้วนมีความแตกต่างกันตาม
เงื่อนไขและบทบาทที่ได้รับ	ภาพลักษณ์ที่ปรากฎส่วนหนึ่ง
จงึแสดงให้เหน็ถงึการให้ความส�าคญักบัการประกอบสร้าง
ตวัตนผ่านองค์ประกอบของเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกาย	และการ
แต่งกายในรปูแบบต่าง	ๆ 	นบัว่าเป็นประเด็นหน่ึงทีส่่งเสรมิ
กับเนื้อหาและเรื่องราว	ก่อเกิดการสร้างความน่าสนใจแก่
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ผู้คนจนเกดิเป็นทีย่อมรับ	มผีูต้ดิตามความเคลือ่นไหวอย่าง
ต่อเนื่องหรือมีกลุ่มแฟนคลับ	รวมทั้งยังสามารถพัฒนาตัว
ตนกบัการสร้างรายได้และต่อยอดเชือ่มโยงไปสูธ่รุกจิในรปู
แบบต่าง	ๆ	ได้
	 การให้ความส�าคญัต่อการสร้างสรรค์กับการประกอบ
สร้างภาพลักษณ์แห่งตนจึงมีความจ�าเป็นและเป็นสิ่งที่มี
ความส�าคัญ	 จากแนวคิดเร่ืองภาพลักษณ์	 โดย	 Assael	
กล่าว่า	ภาพลักษณ์หรือภาพลักษณ์ของบุคคล	(Image	or	
Self	–	image)	คอื	รปูร่างลกัษณะสิง่ทีต่นเองเป็นอยู	่ส่งผล
ต่อการสือ่สารรับรู้ว่าตนเองเป็นเช่นไร	ภาพลกัษณ์กบัการ
สร้างสรรค์เครือ่งแต่งกายจงึมส่ีวนสมัพนัธ์ต่อการออกแบบ
และส่งเสรมิบุคลกิภาพ	ร่วมกบัการแสดงออกของตวับคุคล
หรือกลุ่มคนนั้น	ๆ 	อันส่งผลต่อการเลือกบริโภคที่สัมพันธ์
กับความช่ืนชอบในตัวบุคคลหรือกลุ่มคนเหล่านั้นๆทั้งยัง
สามารถส่งผลไปถึงมมุมองต่อการบรโิภคสนิค้าทีเ่กีย่วข้อง
อีกด้วย	การประกอบสร้างตัวตน	(Constructionist)	กับ
ปรากฏการณ์ไอดอล	 จึงเปรียบเสมือนภาพความเป็นจริง
ในรูปแบบหนึ่งที่ประกอบสร้างขึ้นมาภายใต้กระบวนการ
ทางบริบทสังคมออนไลน์	 ซึ่งสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ที่น�า
เสนอพร้อมกับกุศโลบายที่ซ่อนความเป็นมา	และกลวิธีใน
การประกอบสร้างตวัตนของไอดอล	ต่อยอดสูก่ระแสความ
นิยมที่ผสานมุมมองเชิงธุรกิจในสื่อใหม่
	 นอกจากนีก้ระแสความนยิมในไอดอลหรือกลุม่ไอดอล	
ยังส่งผลให้ไอดอลเหล่านั้นเจริญเติบโต	และคงเป็นที่นิยม
ชื่นชอบส่งผลต่อการเฝ้าติดตามอยู่เสมอในสื่อใหม่	แสดง
ให้เหน็ถงึปรากฏการณ์ของแฟนหรอืผูต้ดิตามไอดอล	หรอื
ที่มักเรียกกันว่า	“แฟนคลับ”	(Fanclub	–	FC)	โดยแฟน
หรือแฟนคลับจัดว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของวัฒนธรรมประชา
นิยม	(Pop	Culture)	ซึ่งสะท้อนภาพของแฟนที่สามารถ
เฝ้ามองไอดอล	เพียงเพื่อการตอบสนองต่อความต้องการ
สนุทรยีะทางอารมณ์ร่วมกับความพงึพอใจเสมอืนเป็นการ
ผลิตวัฒนธรรมแห่งความพอใจ	หรือแม้กระทั่งความไม่พึง
พอใจของแฟนเท่านัน้	แต่ในขณะเดยีวกนัแฟนกย็งัสามารถ
ถกูกระแสนยิมในตวัตนของไอดอล	ท�าให้เกดิความหลงใหล	
ความน่าเชือ่ถือ	อนัน�าไปสู่การครอบง�าทีแ่ฝงไปด้วยกลยทุธ์
ทางการตลาดกับธุรกิจการค้า
 ไอดอลข้ำมชำต ิ– พลวัตใหม่และอทิธพิลของศลิปิน
เกำหลีใต้ในประเทศไทย (K - POP : Star and Idol 
Group) :	 ภาพสะท้อนการออกแบบสร้างสรรค์และการ
ประกอบสร้างตัวตนผ่านสื่อออนไลน์นั้น	 ศิลปินเกาหลีใต้
มกีารออกแบบสร้างสรรค์และการประกอบสร้างตวัตนเพือ่
เชงิธรุกจิรวมทัง้สอดแทรกวฒันธรรมแบบ	Korean	Popular	
Culture	และเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนกับการเป็นสินค้า
ที่ถ่ายทอดทั้งมุมมอง	บทบาท	ภาพลักษณ์ที่อยู่ในสื่อต่าง	
ๆ	เช่น	ภาพยนตร์ชุดซีรียส์และภาพยนตร์เกาหลี	นักร้อง
เดี่ยวหรือกลุ่มวงดนตรีป๊อปของเกาหลี	ฯลฯ	ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้
อ�านวยการสร้าง	ค่ายเพลงและผูเ้กีย่วข้องนัน้ได้ด�าเนินการ
ออกแบบและจัดวางกลยุทธ์เชิงการตลาด	การสร้างจดุขาย	
และการก�าหนดตลาดกลุ่มเป้าหมายไว้อยู่แล้ว	นอกจากนี้
การประกอบสร้างมุมมองของตัวตนของศิลปินกับชีวิตบน
โลกออนไลน์	ก็นับว่าทรงอิทธิพลก่อเกิดพลวัตและสื่อสาร
กบัผูบ้รโิภคหรอืผูเ้สพอย่างเป็นผลพลอยได้	ทัง้ในเชงิมลูค่า
และการขับเคลื่อนทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องในด้านอื่น	ๆ	ด้วย	
ปรากฏการณ์หนึ่งที่เห็นในกลุ่มคนในสังคมไทยปัจจุบัน	
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เสพที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น	 หรือกลุ่มแฟน
คลับ	(Fanclub	-	FC)	ผู้ติดตามศิลปิน	จะเห็นได้ถึงภาพ
สะท้อนของความคลั่งไคล้และการได้รับอิทธิพลจากการ
สร้างสรรค์ตัวตนจากสื่อออนไลน์เหล่านี้	 สู่การประกอบ
สร้างตัวตนด้วยมุมมองหนึ่ง	 คือ	 “การเลียนแบบ”	 ทั้งใน
เรื่องของรูปลักษณ์บนใบหน้า	การแต่งหน้า	ทรงผม	การ
แต่งกาย	หรอือกีนยัยะหนึง่ในรปูแบบกจิกรรมทีว่ยัรุน่สมยั
ใหม่นิยม	คือ	วิถีของการสร้างสรค์การแต่งกายแบบคอส
เพลย์	 ซึ่งมีทั้งในส่วนการคอสเพลย์จากศิลปินในบทบาท
ต่าง	ๆ 	และอิทธิพลจากภาพลักษณ์ของตัวละครในการ์ตูน	
นอกจากน้ียังเกิดปรากฏการณ์การเลียนแบบเชิงวิถีชีวิต	
ความทนัสมยัท่ีปรากฏผ่านรปูลกัษณ์ร่วมกบับุคลกิลักษณะ
และการแต่งกาย	การแสดงออกทางด้านความสามารถพเิศษ
ต่าง	ๆ	อาทิ	การสื่อสารด้วยภาษาเกาหลีด้วยถ้อยค�าที่คุ้น
เคย	 การเรียนรู้ภาษาเกาหลี	 การใช้อวัจนะภาษาท่าทาง
ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปินผ่านสื่อออนไลน์ต่าง	 ๆ	 การ
เต้น	 COVER	 ศิลปิน	 เป็นต้น	 นอกจากนี้อิทธิพลจาก
ปรากฏการณ์ดังกล่าวยังส่งผลต่อกระแส	การพัฒนาต่อย
อดในด้านธุรกิจความงาม	การออกแบบสร้างสรรค์ใบหน้า
ขึ้นใหม่ด้วยการศัลยกรรมจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย	 การเกิดแบรนด์เคร่ืองส�าอางค์และผลิตภัณฑ์ท่ี
เกีย่วข้องกบัความงามแบบเกาหล	ีความงามทีท่กุคนทัง้ใน
บริบทสังคมไทยและสังคมโลกให้การต้อนรับ	ยอมรับและ
มีความน่าเชื่อถือในระดับสากล
	 การประกอบสร้างตัวตนบนผ่านสื่อใหม่ของกระแส
วัฒนธรรมแบบ	 K	 –	 POP	 นั้น	 ในด้านหนึ่งนับเป็นการ
สะท้อนภาพของการให้ความส�าคัญต่อการสร้างสรรค์ซึ่ง
เปรยีบเสมอืนการออกแบบบคุลิกลักษณะของตัวละครหนึง่	
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(Character	 Design)	 ภายใต้บริบทความเป็นวัฒนธรรม
แบบเกาหลใีต้	เพือ่การส่งออกร่วมกบัองค์ประกอบของการ
ออกแบบสร้างสรรค์เสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกาย	การแต่งหน้าและ
ทรงผม	โดยเฉพาะในกลุ่มศิลปินนักร้องเกาหลี	กลุ่ม	Girl	
Group	and	Boy	Band	หรอืกลุ่มไอดอล	อกีทัง้ยงัมกีารสร้าง
ความผกูพนัและกระตุน้ต่อการเข้าถงึแฟนคลบัด้วยการน�า
เสนอตวัตน	รวมทัง้การร่วมกิจกรรมผ่านสือ่ออนไลน์ในรปู
แบบต่างๆกบัไอดอล	ซ่ึงมีบทบาทต่อผู้คนในสงัคมอย่างสูง
โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นในสังคมไทย	 กระแสการเลียนแบบ
ในทุกๆองค์ประกอบที่ประกอบสร้างภาพลักษณ์จากกลุ่ม
ศลิปินไอดอลทีช่ืน่ชอบ	กลายเป็นวถิชีวีติและกจิกรรมในอกี
รูปแบบหนึ่งของกลุ่มวัยรุ่นไทย		กับการสร้างสรรค์เครื่อง
แต่งกายและการเต้นเลยีนแบบศลิปินทีช่ืน่ชอบหรอืทีเ่รยีก
ว่า	“COVER	DANCE”	ทีเ่ปรยีบเสมอืนเป็นวัฒนธรรมใหม่
ของคนรุ่นใหม่	 กับก่อเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจเสมือนกับ
การได้เป็นภาพตัวแทนหรือเป็นเสมือนศิลปินไอดอลเหล่า
นัน้	ทัง้ยงัส่งผลต่อกระแสความนยิมและปรากฏการณ์ทียั่ง
คงอยู่อย่างยั่งยืนของไอดอลในกลุ่ม	K	–	POP	
ภำพประกอบ 1 :	ภาพแสดงภาพลักษณ์การสร้างสรรค์
การแต่งกายของวง	BLACKPINK,	
ภาพลิซ่า	(ลลิษา	มโนบาล)	–	ไอดอลไทย	-	ที่ได้
เดบิวต์ในฐานะศิลปินกลุ่ม	“BLACKPINK”	เมื่อปี	2016	
:	อิทธิพลจากกลุ่มไอดอล	K	–	POP	ส่งผ่านสู่วัฒนธรรม
ใหม่แบบ	COVER	DANCE	กับการผลิตซ�้าและการเลียน
แบบภาพลักษณ์ในสังคมวัยรุ่นไทย
ที่มา	:	https://www.bbc.com,	
https://www.prachachat.net
	 จากปรากฏการณ์ไอดอลดังกล่าวในสงัคมไทย	สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ	พีรภา	สุวรรณโชติ	 และจุติมาศ	 เกลี้ยง
เกลา	 โดยงานวิจัยของ	 พีรภา	 สุวรรณโชติ	 เรื่อง	 การ
ส่ือสารปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงและการเรียน
รู้คุณค่าทางบวก	 จากศิลปินนักร้องเกาหลีของกลุ่มแฟน
คลับ	:	โดยประเด็นการชื่นชอบเคป๊อป	(K-POP)	เกาหลี
กับวัฒนธรรมไทย	 ในประเทศไทยจะมีการชื่นชอบศิลปิน
เกาหลีเป็นจ�านวนมาก	และวัฒนธรรมเกาหลีก็ได้เข้ามามี
อทิธิพลท่ีส่งผลต่อวยัรุ่นไทยแต่ก็เป็นเพยีงแค่ส่วนหนึง่เท่านัน้	
ถึงแม้ว่ากระแสความนิยมทางสนิค้าวัฒนธรรมของเกาหลี
จะมอีทิธพิลต่อวยัรุน่ไทยอย่างมาก	แต่กเ็ป็นลกัษณะผสม
ผสานกับค่านยิมวฒันธรรมไทยในภาพรวม	จงึไม่ท�าให้สญู
เสียภาพลักษณ์ของวัยรุ่นไทย	นอกจากวัฒนธรรมในเรื่อง
ของเพลงเกาหลีแล้ว	ยงัมวีฒันธรรมในเรือ่งของแฟช่ันการ
แต่งกาย	 เสื้อผ้า	 ทรงผม	 เครื่องส�าอางและการแต่งหน้า
สไตล์เกาหลีก็ได้รบัความนิยมเป็นอยา่งมากจะเห็นไดจ้าก
มีบิวตี้บล็อกเกอร์	 การท�าคลิปสอนแต่งหน้าสไตล์เกาหลี
มากขึ้น	 เพราะการแต่งหน้าสไตล์นี้เป็นการแต่งหน้าออก
มาแล้วดูเป็นธรรมชาติ	นอกจากนั้นยังมีเครื่องส�าอางหรือ
สกนิแคร์ของเกาหลท่ีีวัยรุน่ใช้ตามศลิปินอกีด้วย	รวมท้ังใน
เรื่องของวิถีชีวิตในรูปแบบของอาหารการกินและการรับ
ประทานอาหารแบบเกาหล	ีนบัเป็นกระแสนยิมทีอ่ยูใ่นช่วง
เวลาหนึ่ง	(พีรภา		สุวรรณโชติ.2551	:	2137.	อ้างในชล
นภิา	รุง่เรอืงศร	ีและจารณุ	ีมมุบ้านเซ่า,	กระแสการชืน่ชอบ
ศิลปินเคป๊อป	(K-POP)	 เกาหลีในประเทศไทย,	 เอกสาร
ประกอบการประชมุวชิาการน�าเสนอผลงานวจัิยระดบัชาติ
ของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์,	 ครั้งที่	
2		มกราคม	2562,	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา.)
	 งานวิจัยของ	จุติมาศ	 เกลี้ยงเกลา	 เรื่อง	การศึกษา
ภาพลกัษณ์ของกลุม่ศลิปินนกัร้องเกาหลใีต้ผ่านส่ือใหม่และ
พฤตกิรรมแฟนคลับ	:	โดยประเด็นหนึง่ของผลการวจัิยพบ
ว่า	ภาพลักษณ์ที่น�าเสนอผ่านเฟสบุ๊คถูกสร้างและก�าหนด
โดยบริษัทค่ายเพลงต้นสังกัด	 ในขณะที่ภาพลักษณ์ที่น�า
เสนอผ่านทวิตเตอร์จะมีลักษณะของความเป็นตัวตนจริง
ของศิลปินนักร้อง	มีผลต่อความชื่นชอบของแฟนคลับ	ใน
ส่วนของพฤติกรรมแฟนคลับ	 คือ	 การเปิดรับวัฒนธรรม
เพลงป๊อปเกาหลี,	การรวมกลุ่มของแฟนคลับ,	การบริโภค
สินค้า,	 การใช้ภาษาและการปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับต่าง
ประเทศ,	การติดตามศิลปิน	และการเดินทางไปประเทศ
เกาหลีใต้	พบว่าแฟนคลับแต่ละคน	มีพฤติกรรมในแต่ละ
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ด้านมากน้อยแตกต่างกันไป	(จุติมาศ	เกลี้ยงเกลา.	2558	
:	 421	 -	 428.	 อ้างในเอกสารประกอบการประชุมทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ครั้งที่	51	:	สาขา
ศกึษาศาสตร์,	สาขาเศรษฐศาสตร์และบรหิารธรุกจิ,	สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.)
 ไอดอลผสมผสำน – อทิธพิลวฒันธรรมญีปุ่น่ผสำน
วัฒนธรรมไทย (J POP : J - Packaging  - Thai 
New Idol) :	 คงปฏิเสธไม่ได้ถึงความเป็นชาตินิยมของ
ประเทศญี่ปุ่น	J	POP	:	J	-	Packaging		ในกลุ่มไอดอล
ไทยกลุม่นีไ้ด้สะท้อนถงึการประกอบสร้างเอกลกัษณ์และอัต
ลักษณ์ของความเป็นญี่ปุ่น	ด้วยกระบวนการการออกแบบ
สร้างสรรค์ร่วมกับการใช้บริบทวัฒนธรรมของไทยกับการ
สร้างวัฒนธรรมใหม่	 กระแสความเป็นผู้ทรงอิทธิพลของ
ญี่ปุ่นกลับมาอีกครั้งท่ามกลางบริบทสังคมและวัฒนธรรม
ไทยร่วมสมัย	 ส่งผ่านการประกอบสร้างตัวตนผ่านสื่อกับ
กระแสความนยิมผ่านปรากฏการณ์ไอดอลกลุม่ศิลปินหญิง
ไทยไอดอลที่เกิดขึ้นใหม่	(Girl	Group	-	Thai	New	Idol)	
ในนามวง	“BNK48”	ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์บริหาร
จัดการเชิงธุรกิจและเงื่อนไขต่างๆจากต้นสังกัด	 การน�า
เสนอภาพลักษณ์ของการออกแบบทรงผม	 การแต่งหน้า	
และเครื่องแต่งกายจึงสอดแทรกกลิ่นอายของความเป็น
ญี่ปุ่นแต่ยังผสานบริบทไทย	 ประกอบกับการสร้างเรื่อง
ราวของกลุ่มศิลปินที่แสดงถึงความพยายาม	ความผูกพัน
และมิตรภาพ	 การแข่งขันสู่บทบาทเซมบัตสึกับการได้รับ
คัดเลือกไปยังพื้นที่แถวหน้าในวง	 ถ่ายทอดผ่านกลุ่มเด็ก
สาววัยรุ่นกับความสวยงามที่หลากหลายแบบคนรุ่นใหม	่
แสดงออกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ	ความพยายาม	ความกล้า
แสดงออก	 ความสามารถทางด้านการร้องเพลงและการ
เต้น	ร่วมกบัมมุมองในการประกอบสร้างตวัตนกบัการเป็น
สนิค้า	ด้วยการขายภาพลกัษณ์และตวัตนของไอดอลแต่ละ
บุคคลพร้อมกับข้อก�าหนดเฉพาะของบริษัท	ตลอดจนการ
บรหิารจดัการเชงิการตลาดน้ันมกีารน�าเสนอศิลปินกลุม่ไอ
ดอลในรูปแบบต่างๆ	 โดยเฉพาะกิจกรรมการพบปะแฟน
คลับ	ซึ่งเป็นรูปแบบการน�าเสนอในแบบที่ให้กลุ่มผู้บริโภค
หรือกลุ่มแฟนคลับมีส่วนร่วมด้วย	อีกทั้งยังมีการน�าเสนอ
ผ่านช่องทางสื่อและสื่อออนไลน์	ทั้งในรูปแบบ	Facebook	
Instagram	Twitter	ร่วมกับการ	Live	นอกจากนี้ยังมีการ
วางแผนการตลาดด้วยการใช้พื้นท่ีสื่อจากการสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ
	 อิทธพิลของวง	BNK48	ดังกล่าวส่งผลต่อปรากฏการณ์
กบักระแสนยิมทีส่่งผลท�าให้เกดิกระแสการเลยีนแบบจาก
กลุ่มคนในสังคมในรูปแบบต่างๆ	 โดนเฉพาะในกลุ่มเด็ก
ผู้หญิงและวัยรุ่นหญิง	 กลุ่มเพศทางเลือก	 ซึ่งแสดงออก
ทั้งในเรื่องภาพลักษณ์การแต่งกาย	การแต่งหน้า	ทรงผม
หรอืการฝึกฝนตนเองกบัความมุง่มัน่	ความพยายามในการ
แสดงออกด้วยความสามารถพิเศษด้วยการร้องเพลง	การ
เต้นCOVER	–	BNK48	นอกจากนี้ในมิติต่อการวางแผน
กลยทุธ์ทางการตลาดกบัการสร้างสรรค์เทคนคิการน�าเสนอ
นั้น	ยังผสานมุมมองเชิงจิตวิทยาสู่การกระตุ้นในการสร้าง
แรงจงูใจ	การรบัรูก้บักระแสการถวลิหาหญงิสาวในฝันหรอื
หญิงสาวในอดุมคตทิีผ่สานความเป็นกลิน่อายแบบญีปุ่น่อัน
เป็นที่ถวิลหาของกลุ่มวัยรุ่นชายหรือกลุ่มผู้ชายวัยท�างาน	
สะท้อนสูพ่ฤตกิรรมและรสนยิมแบบเฉพาะกลุม่ของผูเ้สพ
หรอืผูบ้รโิภคสนิค้า	การสร้งสรรค์รปูแบบกจิกรรมต่างๆเพ่ือ
ส่งเสริมความผูกพันธ์กับศิลปินไอดอลกลุ่มนี้		อาทิ	การ
เข้าไปให้ก�าลงัใจในเธยีเตอร์	กจิกรรมการจบัมอื	ดจิทิลัไลฟ์
สตูดิโอ(ตู้ปลา)	 การร้องเพลงและการเต้นหรือการแสดง
คอนเสริต์	 พัฒนาต่อยอดสู่การซื้อขายสินค้าที่เกี่ยวข้อง
กบัวถิชีวีติในด้านต่างๆของศลิปิน	โดยเรยีกกลุม่แฟนคลับ
หรือกลุ่มผู้สนับสนุนที่เป็นเพศชายเหล่านี้ว่า	“โอตะ”	
	 ภาพสะท้อนในอีกมิติหนึ่งของวง	 BNK48	 คือการ
ผสมผสานทุนทางวัฒนธรรมกับการสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
ทีส่ร้างมูลค่าเพิม่จากผูส้ร้างหรอืต้นสงักดัในประเทศญีปุ่น่	
พฒันาสูก่ารเป็นโมเดลธุรกจิสนิค้าเชงิวฒันธรรมส่งต่อสูผู่้
สร้างในต่างประเทศ	โดยผูด้�าเนนิการสร้างธรุกจิดงักล่าวใน
ประเทศไทยนัน้	มไิด้น�าเพยีงสนิค้าเชงิวฒันธรรมในรูปแบบ
เดมิเข้ามาเพือ่ท�าการเลยีนแบบแล้วจ�าหน่าย	หากตัวธรุกจิ
เองยงัมกีารสร้างสรรค์พฒันาขึน้ใหม่เพือ่ให้ตอบโจทย์และ
สมัพันธ์กบัผูบ้ริโภคด้วยการประกอบสร้างตวัตนขึน้ภายใต้
บรบิทสงัคมและวัฒนธรรมไทย	ปรากฏการณ์การน�าเสนอ
ตวัตนผ่านสือ่และสือ่ใหม่ท�าให้เกดิกระแสการตอบรบัของ
กลุม่ผูบ้รโิภคหรือผูเ้สพในประเทศไทยกบัการตัดสนิใจในการ
บรโิภคสนิค้าศลิปินกลุม่นี	้จงึเป็นไปด้วยความสมประสงค์
ต่อการเข้าถงึตวัไอดอล	ความต้องการให้ได้มาซึง่พืน้ทีแ่ห่ง
ความสัมพันธ์รูปแบบต่าง	ๆ	ในแบบเฉพาะตน	ส่งผลต่อ
ทุม่เททนุทรัพย์	เวลา	และการแข่งขนั	ทัง้ยงัสะท้อนต่อการ
บรโิภคสนิค้าโดยใม่ได้เป็นเพยีงการบรโิภคสนิค้าแบบกลุม่
ที่เป็นรูปแบบที่ไม่คงทน	ที่มีลักษณะของการใช้แล้วก็หมด
สิน้ไป	(Destruction)	แต่หากยงัเป็นลกัษณะของการบริโภค
สนิค้าในรปูแบบกลุม่คงทนซึง่สามารถน�ามาใช้ได้อกีแต่อาจ
จะมช่ีวงอายขุองการใช้งาน	ซึง่สมัพนัธ์กบักระแสนยิมโดย
ถึงแม้จะหมดสภาพไปในที่สุด	(Diminution)	แต่ทว่าการ
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บริโภคในครั้งนี้ก็คงมิได้เป็นสินค้าที่หมดสภาพลงไปเลย	
แต่หากยงัคงคณุค่าและมมีลูค่าเพิม่ในความทรงจ�าแห่งตน	
เพราะเป็นการได้มาเพื่อแลกกับการประกอบสร้างความ
เป็นตัวตนสู่การเพิ่มคุณค่าทางจิตใจ	ความสุข	ความรู้สึก
ที่ดี	การเติมเต็มต่อความต้องการ	ความปรารถนา	ความ
สมหวงัและการยอมรบัในตวัตนร่วมกบัประเดน็ของการให้
ก�าลังใจและการดูแลให้ความส�าคัญกับแฟนคลับ	ซึ่งได้รับ
จากไอดอลศิลปินกลุ่มนี้	 ตลอดจนยังเป็นภาพสะท้อนต่อ
การออกแบบสร้างสรรค์	กลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มผู้
สร้างทีส่่งผ่านสูผู่บ้รโิภคกบัการต่อยอดด้วยการสร้างเนือ้หา
และเร่ืองราวจากการมส่ีวนร่วมของผูบ้รโิภค	แฟนคลบั	โดย
เฉพาะกลุ่มโอตะ	 (Consumer	 -	 created	content	and	
story)	ด้วยการน�าเสนอผ่านช่องทางสือ่ออนไลน์ในรูปแบบ
ต่างๆ	อันส่งผลต่อการได้รับความนิยมและกระแสตอบรับ
จากผู้คนและสังคมไทยเพิ่มมากขึ้น
	 จากบทสมัภาษณ์ของ	จริฐั	บวรวฒันะ	CEO	บรษิทั	บี
เอ็นเค48	ออฟฟิศ	จ�ากัด	กล่าวว่า	“…นิยามของ	BNK48	
ในอดุมคต	ิผมอยากให้ในอนาคตเราสามารถเป็นสถาบนัท่ี
ผลติไอดอลหรอืบคุคลทีม่คีณุภาพ	และท�าให้ผูค้นเหน็ความ
ส�าคญัของความพยายาม	และผลทีไ่ด้จากความพยายามน้ัน	
DNA	ของ	48	Group	เมื่อเล่าย้อนกลับไปเมื่อ	13	ปีที่แล้ว	
ในสมยัที	่AKB48	วงรุน่พีจ่ากประเทศญีปุ่น่เพิง่เริม่ต้น	คณุ
อากิโมโตะ	ผู้ก่อตั้ง	48	Group	อยากน�าเสนอกลุ่มไอดอล
รูปแบบใหม่	ภายในคอนเซปต์	“Idol	You	Can	Meet”	สู่
การเป็น	DNA	ของพวกเรา	ท่ีไม่เคยท้ิงความฝันและไม่เคย
หยดุพยายาม	วนัน้ีมาพดูอาจดูเหมอืนง่ายเพราะผ่านมาได้
แล้ว	 แต่ย้อนกลับไป	 ผมเชื่อว่าตอนนั้นคงยากล�าบาก ไม่
น้อย	ดังนั้นหัวใจของเราไม่ใช่เพลง	คุกกี้เสี่ยงทาย	แต่คือ	
“ความพยายาม”	กับเรื่องราวของเด็กผู้หญิงที่ไม่เคยหยุด
ฝัน	การสร้างความท้าทายและการให้โอกาสแก่ศลิปิน	การ
ได้รบัจากกลุม่คนในสงัคมทีห่ลากหลายเพราะเป็นตวัอย่าง
ที่ดี	 เป็นการให้ก�าลังใจที่ดี	 คนส่วนใหญ่ยังเชื่อ ว่าเคป๊อป
ในเมืองไทยน่าจะส�าเร็จมากกว่าเจป๊อปที่ไม่ได้รับคว าม
นิยมมากนัก	 แต่ในความเป็นจริงเราไม่ได้น�าเสนอเจป๊อป	
เราน�าเสนอเด็กไทยในแพ็กเกจจิ้งที่เป็นเจป๊อปเท่านั้น เอง	
นอกจากนี้อีกเรื่อหนึ่งที่มีความส�าคัญ	 คือ	 เรื่องของค อส
ตูมที่เปลี่ยนปีละ	4	ครั้ง	ดังนั้นการน�าเสนอคอสตูมให้คน
เห็นในวงกว้างผ่านจอใหญ่ทั่วเมืองน่าจะท�าให้เกิดอิมแพ็ก
ที่ดี…”(เรียบเรียงช้อมูลอ้างอิงจาก	https://thestandard.
co)
	 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบด้านหนึ่งด้วยภาพ
ลักษณ์และการประกอบสร้างตัวตนที่น�ามาซึ่งการประสบ
ความส�าเร็จของไอดอล	วง	BNK48	นั่นคือ	การให้ความ
ส�าคญักบัเครือ่งแต่งกายเพือ่การแสดง	(Costume	Design)	
การออกแบบเครื่องแต่งกาย	การแต่งหน้าและทรงผม	ซึ่ง
สะท้อนต่อการสร้างสรรค์กับการประกอบสร้างตัวตน
ด้วยภาพลักษณ์ของผู้น�าเสนอ	(Presenter)	ที่ถูกก�าหนด
ออกแบบสร้างสรรค์จัดวางผ่านรูปลักษณ์ของสตรีเพศท่ีมี
ความสวยงามแบบคนรุน่ใหม่และเครือ่งแต่งกายทีด่แูปลก
และแตกต่างภายใต้เงื่อนไขและลิขสิทธิ์จากต้นสังกัดที่
ประเทศญี่ปุ่น	สะท้อนถึงการออกแบบและภาพลักษณ์กับ
การเป็นสนิค้าเชิงวฒันธรรมของญีปุ่น่อกีรปูแบบหนึง่ทีย่งัมี
การผสมผสานบรบิทความเป็นไทยเข้าไป	นับเป็นกระบวน
การของการสร้างสรรค์ทีผ่สานกับการน�าเสนอภาพร่วมกับ
การสร้างจุดสัมผัสและเทคนิคน�าเสนอใหม่	(New	touch	
point	 and	 presentation	 technique)	 แก่กลุ่มผู้บริโภค	
ตลอดจนสะท้อนถึงการใช้ผู้น�าเสนอต่อประเด็นการสร้าง
บุคลิกลักษณะตัวของศิลปินไอดอลแต่ละคน	 (Character	
Design)	 ทั้งยังแสดงถึงมุมมองของมนุษย์กับเสน่ห์ความ
ดงึดดูทางเพศ	(Sex	appeal)	ร่วมกบัการให้ก�าลงัใจแก่กนั
และกัน	 อันส่งผลต่อกระบวนการในการเสริมสร้างความ
สนใจให้แก่มนษุย์ด้วยกนัเอง	ร่วมกบัการใช้เรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ 
ภายในวงของกลุ่มศิลปินไอดอลแต่ละคน	โดยสัมพันธ์กับ
มุมมองของเสี้ยวหนึ่งของชีวิต	 (Slice	 of	 Life)	 ซ่ึงเป็น
เส้นเรื่องของความพยายาม	 การต่อสู้	 ความตั้งใจพัฒนา
ตนเองของศิลปินแต่ละคนภายในวง	 BNK48	 อย่างต่อ
เนื่องท่ีส่งผลท�าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกร่วมหรือคล้อย
ตามกับบริบทของเรื่องราวนั้นๆได้ง่ายและยังส่งผลสู่การ
พัฒนาเรื่องราวกับการประกอบสร้างตัวตนของไอดอลกับ
การเป็นสินค้าอีกด้วย
	 การเป็น	J	POP	:	J	-	Packaging	-	Thai	New	Idol	
เป็นภาพสะท้อนหนึ่งที่ปรากฏจากมิวสิควิดีโอ	 เพลง	 เธอ
คือเมโลดี้	 (Kimiwa	Melody)	 ของ	 BNK48	 เมื่อถูกน�า
เสนอต่อสาธารณะชนแล้ว	 กลุ่มแฟนคลับหรือกลุ่มโอตะ
รวมท้ังผู้ชื่นชอบไอดอลกลุ่มนี้	 ทุกคนต่างเฝ้ารอชมการ
ออกแบบสร้างสรรค์กับการประกอบสร้างตัวตนผ่านสื่อ
และสือ่ออนไลน์ด้วยการน�าเสนอภาพลกัษณ์ทีป่รากฏผ่าน
การสวมใส่เครือ่งแต่งกายชดุใหม่	ด้วยกระบวนการในการ
ออกแบบสร้างสรรค์ชดุเครือ่งแต่งกายของไอดอลในครัง้นีจ้ะ
เป็นการน�าเสนอที่ผสานบริบทความเป็นไทย	(Thainess)	
โดยผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย	-	จาตุรณ	แร่เพชร	ได้รับ
แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์เครือ่งแต่งกายครัง้นีม้าจาก
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ชุดไทยในสมัยรัชกาลที่	 5	 ผสมผสานกับชุดโลลิต้าและ 
เคร่ืองแต่งกายที่เป็นกลุ่มสีสันแบบผสมสีขาว	 (Pastel	
Colors)	จากภาพยนตร์เรื่อง	Marie	Antoinette	ร่วมกับ
อิทธิพลและแรงบันดาลใจจากนักออกแบบเครื่องแต่งกาย
ชาวญีปุ่น่	Eiko	Ishioka	เรือ่งราวของตุก๊ตากระดาษกับการ
สร้างสรรค์เครือ่งประดบั	ภายใต้แนวความคิด	“Siam	Lolita”
ภำพประกอบ 2 :	 ภาพแสดงแรงบันดาลงจส่วนหนึ่งใน
การออกแบบสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย	 โดยนักออกแบบ	
-	จาตุรณ	แร่เพชร	และผลงานการสร้างสรรค์เครื่องแต่ง
กาย	เครื่องประดับ	การแต่งหน้าและทรงผม	ที่ผสานสอง
วัฒนธรรมโดยผนวกบรบิทศลิปวฒันธรรมไทยน�าเสนอด้วย
รูปแบบร่วมสมยั	ในมวิสคิวดิโีอ	เพลง	เธอคอืเมโลด้ี	(Kim-
iwaMelody)	ของวง	BNK48	ที่มา	:	Twitter,	Time	Out	
Bangkok	และ	Youtube	-	BNK48	“Kimi	wa	Melody”
	 นักออกแบบเครื่องแต่งกาย	 (Costume	 Designer)	
จาตุรณ	แร่เพชร	ผู้อยู่เบื้องหลังชุด	Siam	Lolita	ของไอ
ดอลวง	BNK48	ได้ให้สัมภาษณ์จาก	Time	Out	Bangkok	
เขียนโดยโสภิดา	รอดสม	และบุสบา	ขันซ้อน	กล่าวว่า	:	
“…หลงัจากทีด่แูลเฉพาะการตดัเยบ็และการสไตล์ล่ิงชดุให้
กับ	BNK48	มาตั้งแต่ซิงเกิลแรก	ครั้งนี้ถือว่าได้รับหน้าที่
ในการออกแบบเครื่องแต่งกายให้กับ	 BNK48	 อย่างเต็ม
ตัว	โดยต้นสังกัดออกแบบเสื้อผ้าในเวอร์ชั่นของ	AKB48	
ด้วยการน�าชุดกิโมโนมาดัดแปลงให้ร่วมสมัย	 จึงเลือกใช้
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายช่วงสมัยของรัชกาลที่	5	ซึ่งมีความ
ร่วมสมัยที่เราปรับตัวเองให้เข้ากับความเป็นสากล	เพราะ
ฉะน้ันก็น่าจะหาจดุเชือ่มส�าหรับความเป็นไอดอลของน้องๆ
ได้ค่อนข้างง่าย	พัฒนามาสู่คอนเซ็ปต์	“Siam	Lolita”	โดย
มีความสอดคล้องระหว่างชุดโลลิต้าของญี่ปุ่นท่ีใช้โครง
ชุดแบบยุควิคตอเรียน	 ซึ่งชนชั้นสูงของไทยก็น�าโครงเส้ือ
แบบเดียวกันมาใช้	 สิ่งที่เห็นถึงความเป็นไทยก็คือ	 เรา
ต้องเอากลิ่นโครงสร้างหรือความเป็นเส้นสายที่แสดงถึง
ความเป็นไทยไว้	 ไม่ว่าจะเป็นลวดลายไทยประยุกต์	หรือ
ลักษณะของการประดับแพรสะพาย	และเข็มกลัด	ซึ่งมัน
เป็นสไตล์ท่ีคนไทยก�าหนดขึ้น	 ผนวกเข้ากับเรื่องราวของ
ตุ๊กตากระดาษมาเป็นแรงบันดาลใจเสริมในการออกแบบ
ครั้งนี้ด้วย	เพราะความเป็น	Siam	Lolita	ที่ทุกคนเห็นจะ
มีความตุ๊กตา	ความหวาน	ความการ์ตูนที่ผสานความเป็น
เอนิเมะ	เล่นกับวอลลุ่ม	ความฟูของแขนเสื้อที่มีความเป็น
ตุ๊กตากระดาษแข็ง	ๆ	รวมไปถึงองค์ประกอบอย่างหมวก
หรือเครื่องหัวที่ท�าจากกระดาษ	 เพื่อตัดความหวานมากๆ	
ซ่ึงนี่เองคือความตั้งใจท่ีต้องการจะส่ือออกมาผ่านการ
ออกแบบทั้งหมด	ซึ่งมีมากถึง	21	ชุด	โดยเปลี่ยนสี	ลาย
ผ้า	 โครงสร้างให้เหมาะสมกับน้องแต่ละคนเน้นแบ่งออก
เป็นสโีทนร้อนและสีโทนเยน็ให้กบั	BNK48	รุน่แรกและรุน่
สอง	เหมอืนตวัมวิสคิวดิโีอทีต้่องการให้รุน่พีส่่งมอบ	ความ
ทรงจ�าให้แก่รุ่นน้อง	โดยรุ่นพี่จะเป็นชุดโทนสีเย็น	เช่น	สี
ฟ้าและสีม่วง	ซึ่งเชื่อว่าเป็นสีที่ไม่แก่อย่างที่หลายคนกังวล	
และสม่ีวงยงัเป็นสทีีน่ยิมเฉพาะในคนชัน้สงู	เพราะในอดตี
นั้นย้อมด้วยกระบวนการทางธรรมชาติได้ยาก	นอกจากนี้
ความตั้งใจหนึ่งอยากให้ชุด	Siam	Lolita	เป็นการเบิกทาง
ทิศทางแฟชั่นไทยในอนาคต	ญี่ปุ่นจะมีทั้งเชิงอนุรักษ์และ
เชิงที่ท�าให้ไปข้างหน้าด้วยความร่วมสมัย	แต่ประเทศไทย
เราชอบพูดถึงในเรื่องของการอนุรักษ์เพียงอย่างเดียว	 จึง
มองว่าท�าไมไม่พูดถึงรูปแบบไหนที่ท�าให้เครื่องแต่งกายใน
รูปแบบทีผ่สานวัฒนธรรมไทยไปต่อข้างหน้าได้อกีบ้าง	…”	
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(จาตุรณ	แร่เพชร.	2561.	สัมภาษณ์.	/	เรียบเรียงข้อมูล
จากhttps://www.timeout.com)
 ไอดอลจำกควำมเป็นตัวตน - สำยสะบัด – สิตำงศุ์ 
บัวทอง :	เจ้าของวล	ี“…สะบดัต่อไม่รอแล้วนะ…”	การLive	
ร่วมกับลีลาการเต้นประกอบเพลงร่วมกบัลลีาของการสะบดั
ผม	ด้วยรปูลกัษณ์ของการเป็นสตรข้ีามเพศประกอบสร้าง
ร่วมกับรูปแบบการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายและการแต่ง
กายที่เน้นสรีระเรือนร่างบวกเข้ากับความเซ็กซี่ผสานกับ
การแต่งหน้าและทรงผมในแบบเฉพาะตน	
	 การเป็นไอดอลหรือเน็ตไอดอลน้ันไม่ได้เกดิจากความ
ตัง้ใจ	หากเกดิจากการแชร์ภาพโดยมเีพือ่นน�าภาพของตน
ไปแชร์ใน	Social	โดยเพยีงชัว่ข้ามคนื	กเ็กดิกระแสการพูด
ถึงตัวเธอในประเด็นที่เป็นสตรีข้ามเพศหรือสาวประเภท
สอง	 ซึ่งถึงแม้ว่ามีอายุมากแล้วแต่ท�าไมถึงยังมีการรักษา
รูปร่างได้ดี	รวมทั้งมีการสวมใส่เครื่องแต่งกายกับการแต่ง
กายในลักษณะที่เซ็กซี่หรือโชว์สรีระ	ซึ่งบางกลุ่มคนได้แส
ดงความคืดเห็นว่าเป็นการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมกับวัย	
โดยในช่วงวัยรุ่นเป็นผู้สนใจในด้านแฟชั่นแต่ต้องเรียนทาง
ด้านนิติศาสตร์แทน	 เพราะครอบครัวไม่สนับสนุนถึงแม้
กระนั้นตนเองก็ชอบในเรื่องของแฟชั่น	 และชอบแต่งกาย
ในรูปแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว	 กระแสดังกล่าวยังส่งผล
ให้เกิดการมีผู้ติดตาม	 มีแฟนคลับทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ	 อาทิ	 ประเทศจีน	 ประเทศมาเลเซีย	 ประเทศ
ฟิลิปปินส์	 ฯลฯ	ตลอดจนมีการได้งานเชิงธุรกิจกับการใช้
รปูลกัษณ์ของตนกบัการแต่งกายในลกัษณะเซ๊กซีด้่วยการ
ได้รบัเลอืกให้เป็น	Presenter	สนิค้าในกลุม่ผลติภณัฑ์ความ
งามและอื่น	ๆ	ตลอดจนพัฒนาจนไปสู่การเดินทางไปร่วม
งานเชิงธุรกิจต่าง	 ๆ	 มีการใช้ภาพลักษณ์ของตนกับการ
สร้างแบรนด์สินค้า	เปรียบเสมือนเป็นตราสัญลักษณ์หนึ่ง
ของสินค้าในกลุ่มแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ด้านความงามที่ได้
รับการยอมรับ	ร่วมกับการเดินทางไปพบปะแฟนคลับ	ใน
ต่างประเทศ	(เรียบเรียงข้อมูลอ้างอิงจาก	https://hilight.
kapook.com)
      
ภำพประกอบ 3 :	ภาพการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย	การแต่งหน้าและทรงผมในแบบที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน
การประกอบสร้างตัวตนบนสื่อออนไลน์ของไอดอล	-	สิตางศุ์	บัวทอง
ที่มา	:	https://hilight.kapook.com
	 การประกอบสร้างตัวตนบนสื่อออนไลน์ของ	สิตางศุ์	
บัวทอง	 แสดงถึงการให้ความส�าคัญกับรูปลักษณ์ร่วมกับ
การสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายแบบสตรี	 ในเรื่องของการ
เลือกใช้รูปแบบเครื่องแต่งกายเป็นลักษณะที่เอื้อต่อการ
เคลื่อนไหวในการเต้น	เช่น	เน้นเป็นชุดเดรสสั้น	เสื้อสาย
เดี่ยว	 กางเกงรัดรูป	 ฯลฯ	 โดยจุดเด่นที่ดึงดูดความสนใจ
หรอืจดุขายของเครือ่งแต่งกายนัน้	คอื	ชดุทีเ่น้นสรรีะเรือน
ร่าง	ความโป๊ผสมผสานกับความเซ็กซี่	มีการเลือกใช้สีทั้ง
ในกลุ่มสีขาวด�า	สีสันสดใส	หรือลวดลาย	ซึ่งโดยส่วนใหญ่
มักจะเป็นการเลือกใช้กลุ่มสสีด	ร่วมกับการแต่งหน้าในโทน
เข้ม	 โดยมีการเน้นที่บริเวณคิ้ว	 ตา	 การแรเงาจมูก	 การ
เลือกใช้สีลิปสติคในกลุ่มสีเข้ม	และการไว้ผมยาวตรงสีผม
ด�าสนทิ	นอกจากนียั้งมกีารแต่งกายทีเ่ป็นไปในรปูแบบเชงิ
ธรุกิจกับการเป็นผู้น�าเสนอสนิค้า	(Presenter)	รวมทัง้การ
เป็นบคุคลทีเ่ปรยีบเสมือนภาพตวัแทนตราสญัลกัษณ์สนิค้า	
(Brand	Ambassador)	แต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ของการแต่ง
กายที่เน้นความเซ็กซี่เช่นเคย	ประกอบกับบุคลิกลักษณะ
ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง	การประสบความส�าเร็จในด้าน
ความรักโดยถึงแม้จะเป็นเพศพิเศษ	ตลอดจนมีการใช้ช่อง
ทางโซเชียลมีเดียในการสื่อสาร	 สร้างความสัมพันธ์และ
ความผูกพันต่อผู้ชม	 มีการสร้างสีสันผ่านรูปลักษณ์ด้วย
อากัปกิริยาที่ส่งเสริมต่อการเข้าถึงได้ง่ายต่อผู้ชม	เป็นคน
อารมณ์ดี	มีความสนุกสนาน	สร้างความบันเทิงเริงใจ	ซึ่ง
เป็นเสมอืนการส่งต่อความสขุให้แก่ผูช้มหรือกลุม่แฟนคลบั	
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จงึส่งผลให้เกดิกระแสการตดิตามและจ�านวนของผูต้ดิตาม
เป็นจ�านวนมาก
 ไอดอลกระแสนยิมข้ำมคนื - เจน นุน่ โบว์ ไวรัสไทย
บนโลกออนไลน์ :	ด้วยสถานการณ์ของโลกใน	ปี	2020	
กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า	หรือ	COVID	19	
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่รัฐบาลไทยได้ด�าเนิน
การคอื	การให้ประชาชนท�างานทีบ้่าน	(Work	from	Home)	
การประกาศเคอฟิวส์	เพื่อลดความเสี่ยงของประชากรต่อ
การติดเช้ือเพิ่มและการกระจายต่อการแพร่เชื้อ	 บ้านจึง
เป็นสถานที่ที่ต้องประกอบสร้างความเป็นสถานที่ท�างาน
ร่วมเข้าไปตามนโยบายดังกล่าว	 ประกอบกับการใช้เวลา
แบบยคุสมยัใหม่ท่ามกลางสภาวการณ์ทีต้่องมกีารเฝ้าระวงั	
ก่อเกิดภาวะความตรึงเครียดและหดหู่ต่อสภาพจิตใจของ
มนษุย์	ทางออกหน่ึงในช่วงเวลานีค้อืการใช้พืน้ทีส่ือ่ใหม่บน
โลกออนไลน์ด้วยการผ่อนคลายแบบไทยสไตล์	ซึง่ประชากร
ในประเทศไทยนิยมใช้และเป็นวิถีชีวิตประจ�าวันนั่นคือ	
Facebook	 อีกมุมหน่งยังเปรียบเสมือนการใช้สื่อพาหลบ
หนี	(Escapist	Media)	โดยช่วงเวลาขณะนี้ได้ส่งผ่านต่อ
ปรากฏการณ์เพลงของสามสาว	SUPER	-	วาเลนไทน์	ที่
มีสมาชิกในวงคือ	เจน	นุ่น	โบว์	อิทธิพลของกระแสเพลง	
เนือ้เพลง	พร้อมด้วยลลีาท่าทางการเต้นของนกัร้อง	3	สาว
ในอดตี	กับเพลง	ซุปเปอร์วาเลนไทน์	จากค่ายทอ็ปไลน์	ซึง่
สะท้อนมุมมองหนึ่งต่อกระแสการถวิลหาอดีต	ซึ่งเพลงดัง
กล่าวปรากฏมาตั้งแต่เมื่อ	10	ปีที่แล้ว	ด้วยวลีในเนื้อเพลง
ที่แนะน�าตัวเองและเพื่อนที่มาด้วยกันแล้วชวนทุกคนมา
เต้นร�า	 สู่การเกิดไอดอลข้ามคืนภายใต้	 การสร้างสรรค์
และการประกอบสร้างตัวตนผ่านส่ือออนไลน์	 ในแอพพลิ
เคช่ันติก๊ต๊อก	(TikTok)	ด้วยรปูแบบวดิโีอทีร่วมเพลงหลาก
หลายร่วมกบัความท้าทายและความคิดสร้างสรรค์ของผูใ้ช้	
ร่วมกบัการสร้างสรรค์เครือ่งแต่งกายกบัการสร้างตวัตนบน
พืน้ทีส่ือ่ออนไลน์ทีม่คีวามหลากหลาย	ย้อนแย้งสูก่ารค้นหา
ที่มาของ	3	สาว	SUPER	–	วาเลนไทน์	และยังน�าพามาสู่
การหวลคืนกลับมาโด่งดังอีกครั้ง	ด้วยกระแสนิยมจากสื่อ
สังคมออนไลน์ของประเทศไทย	รวมทั้งเป็นกระแสนิยมที่
ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งในช่วงเวลาขณะนี้		
  
ภำพประกอบ 4 :	ภาพ	3	สาววง	Super	–	วาเลนไทน์	
ภาพสะท้อนการสร้างสรรค์กับการประกอบสร้างตัวตนที่ผสานกลิ่นอายและบริบทความเป็นลูกทุ่งไทย	
ที่มา	:	https://www.posttoday.com
	 ภาพสะท้อนของปรากฏการณ์ดงักล่าวกบัการสร้างสรรค์
เครือ่งแต่งกาย	และการประกอบสร้างตวัตน	ในส่ือออนไลน์
ทีเ่กดิขึน้นัน้	มทีัง้รปูแบบทีเ่กดิขึน้ภายใต้การได้รับอทิธพิล
จากรูปลักษณ์และภาพลักษณ์เดิมของ	 3	 สาว	 SUPER	
วาเลนไทน์	กับการสวมบทบาทด้วยการสวมใส่เครื่องแต่ง
กายท่ียังแฝงกล่ินอายความเป็นลูกทุ่งไทย	 ด้วยรูปแบบ
เครื่องแต่งกายที่มีการเน้นทรวดทรงสรีระ	 มีความโป๊ร่วม
กับความเซ็กซี่	 หรือแฝงด้วยนัยยะของการดึงดูดทางเพศ	
(Sex	 appeal)	 มีการใช้สีสันสดใส	 โดยบางส่วนเป็นการ
เลอืกใช้เส้ือผ้าเครือ่งแต่งกายแฟชัน่	ในปัจจบัุนทีส่อดคล้อง
ต่อประเดน็ดงักล่าว	ร่วมกับการร้องเพลงด้วยลักษณะของ
การลิปซิงค์	 การเต้นด้วยการเลียนแบบลีลาท่าทางแบบ
เดิมร่วมกบัการประยุกต์สร้างสรรค์ขึน้ใหม่	นอกจากนีก้าร
สร้างสรรค์เครื่องแต่งกายในอีกรูปแบบหนึ่งเป็นลักษณะ
ของการคิดสร้างสรรค์ขึ้นใหม่	ด้วยการประยุกต์ใช้เสื้อผ้า
เคร่ืองแต่งกาย	การแต่งหน้า	เคร่ืองประดับและวกิผม	หรอื
ชดุเครือ่งแต่งกายทีห่ามาได้จากวถิชีวีติของตนเอง	ร่วมกบั
การเลอืกใช้อปุกรณ์ของใช้ภายในบ้านประกอบสร้างตวัตน
ขึ้นแบบใหม่ในแบบเฉพาะตน	พร้อมกับการร้องเพลงแบบ
ลปิซงิค์ผสานกบัการสร้างสรรค์ลลีาท่าทางขึน้ใหม่	สะท้อน
ถงึความงามเชงิสนุทรยีศาสตร์แบบหลงัใหม่	(Postmodern	
Aesthetic)	 ที่แสดงถึงการสร้างสรรค์แบบจัดวางปะติด	
140 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
(Collage)	 และรสนิยมแห่งตนสู่การประกอบสร้างตัวตน
ในพื้นท่ีโลกเสมือนหรือแม้กระทั่งใช้รูปแบบการน�าเสนอ
ด้วยเทคนิคภาพทับซ้อนของแอพพลิเคชั่นติ๊กต๊อก	แล้วใช้
กลวธิต่ีางๆในการเปลีย่นชดุเครือ่งแต่งกายประกอบกบัสไตล์
การเต้นด้วยท่าทางท่ีท�าให้ผูช้มดูเสมอืนว่าเป็นสามคน	แต่
ใช้เพียงการประกอบสร้างตัวตนจากเพียงคนๆเดียวนั้น	ก็
ยงัสะท้อนถงึการสร้างสรรค์เครือ่งแต่งกายกบัความท้าทาย
ด้วยการให้ความส�าคัญต่อการคิดเทคนิคกับแก้ปัญหา	ใน
การเปลี่ยนชุดเคร่ืองแต่งกายกับการสวมบทบาทสามคน
ด้วยระยะเวลาที่จ�ากัด	(Quick	-	change	Techniques)
ภำพประกอบ 5 :	ภาพการสร้างสรรค์กับการประกอบสร้างตัวตนบนสื่ออนไลน์	ความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
เครื่องแต่งกายและองค์ประกอบแบบบริบทลูกทุ่งไทยกับการแก้ปัญหาภายใต้อิทธิพลไอดอล	3	สาว	-	SUPER	
วาเลนไทน์	ด้วยรูปแบบที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่	สะท้อนถึงลักษณะของการสร้างสรรค์
ในรูปแบบจัดวางแบบปะติด	(collage)	และการสร้างสรรค์แบบข้ามเพศ	
ที่มา	:	Facebook	-	คมพัชญ์	จิรพลอยมณี
	 โดยปรากฏการณ์ที่น�าเสนอตัวตนในสื่อออนไลน์
ของผู้ขมหรือผู้เสพนั้น	 ด้วยการเท่าทันต่อกระแสนิยมสู่
การประกอบสร้างตัวตนก็สามารถท�าให้ผู้คนบางกลุ่มที่
ไม่ใช่ไอดอลได้รับความสนใจ	 เกิดการยอมรับและยังก่อ
ให้เกิดผลลัพธ์จากการมีผู้ติดตามเพ่ิมขึ้นเป็นเสมือนเส้น
ทางหนึ่งสู่การพัฒนาตนเองกับการเป็นนิวไอดอล	ในขณะ
เดียวกันไอดอลตัวจริงที่เท่าทันต่อกระแสนิยมก็สามารถ
ดึงความสนใจและสามารถดึงดูดจ�านวนแฟนคลับเพิ่ม
ขึ้นได้	 ซ่ึงการประกอบสร้างตัวตนดังกล่าวในมุมมองทาง
ด้านการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายถือว่าเป็นภาพสะท้อน
ของการน�ากระแสนิยมมาการออกแบบบุคลิกลักษณะตัว
ตน	 (Character	Design)	ที่มีความหลากหลาย	มีทั้งใน
รปูแบบเครือ่งแต่งกายทีส่มัพนัธ์กับภายใต้แนวคดิด้านการ
สร้างสรรค์	และการคิดสร้างสรรค์ที่หลุดออก	นอกกรอบ
ด้วยการมุง่เน้นเพยีงการประกอบสร้างตัวตน	ซึง่สอดคล้อง
กบัสภาพสงัคมในปัจจบุนัทีม่คีวามเป็นปัจเจกบคุคลอยูค่่อน
ข้างสูง	 จึงมีการให้ความใส่ใจและสนใจในเรื่องเฉพาะตน	
(Privatization)	 ซึ่งมีทั้งในรูปแบบที่สร้างเสริมต่อบทบาท
สมมุติที่ตนเองอยากเป็น	การสร้างสรรค์ที่ให้ความส�าคัญ
ต่ออารมณ์ความรู้สึกกับการมีความสุขในโลกเสมือน	การ
ส่งต่อความสนกุสนาน	ความท้าทาย	ความตลกขบขนัแก่ผู้
ชม	การมีพืน้ทีส่าธารณะในการแสดงออกกบัการประกอบ
สร้างตวัตนแบบข้ามเพศ	ด้วยรปูลกัษณ์แบบชายกลายเป็น
หญิง	อันส่งผลต่อการยอมรับในความเป็นตัวตน	ด้วยการ
ตดิตามของกลุม่เพือ่น	การแชร์ผูต้ดิตามชมทัง้จากกลุม่เดมิ
หรอืกลุ่มแฟนคลับ	การพฒันาสู่การสร้างกระแสการตดิตาม
ของผูช้มกลุ่มใหม่	ท้ังยงัสามารถต่อยอดจากปรากฏการณ์
ดังกล่าวสู่ความเป็นกระแสนิยมแห่งตนในโลกออนไลน์	ที่
สามารถพฒันาต่อยอดกบัมมุมองการออกแบบเชงิธรุกจิที่
สมัพนัธ์และส่งผลต่อการเลอืกซือ้หรอืการตดัสนิใจซือ้สนิค้า
ของผู้บริโภค	(Online	influencer)	เหมือนปรากฏการณ์
กับกระแสนิยมที่เกิดข้ึนกับการถวิลหาอดีตด้วยการหัน
กลับมาเลือกบรโิภคเพลงในอดตี	ซึง่กลบัมาเป็นทีน่ยิมใหม่
ท่ามกลางกระแสวฒันธรรมออนไลน์ในปัจจบุนัรวมท้ังต่อย
อดเชิงธุรกิจกับการเพิ่มมูลค่า(Price)	และคุณค่า(Value)	
อีกด้วย
บทสรุป
	 จากปรากฏการณ์ไอดอลในประเทศไทย	การสร้างสรรค์
ภาพลกัษณ์กบัเคร่ืองแต่งกายสู่การประกอบสร้างตวัตนใน
สือ่ใหม่ในบริบทสงัคมวฒันธรรมแบบใหม่ในปัจจบัุน	แสดง
ให้เห็นถึงการให้ความส�าคัญต่อการสร้างกระแสนิยมผ่าน
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การสร้างความสนใจกอปรกบัการสือ่สารเชงิอวจันภาษาผ่าน
การสร้างสรรค์เครือ่งแต่งกายของไอดอล	หรอืกลุม่ไอดอล
ไทยที่มีความหลากหลายรูปแบบ	ทั้งในรูปแบบเครื่องแต่ง
กายกบัภาพลกัษณ์ทีส่มัพนัธ์กบับรบิททางวฒันธรรม	โดย
มปีรากฏทัง้ในรปูแบบไอดอลไทยกบัภาพลกัษณ์เคร่ืองแต่ง
กายที่สร้างสรรค์ขึ้น	โดยการได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม
ข้ามชาตแิบบเกาหลใีต้กบัการส่งผลต่อกระแสนิยมกับการ
ผลิตซ�้ากับการลอกเลียนแบบ	 ด้วยการพยายามแต่งกาย
ให้เหมือน	หรือมีการปรับประยุกต์ในการออกแบบและจัด
สร้างเคร่ืองแต่งกาย	ให้มคีวามใกล้เคยีงหรอืเหมอืนศิลปิน
ต้นแบบมากทีส่ดุ	และในอกีรปูแบบหน่ึงด้วยการสร้างสรรค์
เครือ่งแต่งกายทีม่กีารผสมผสานระหว่างสองวฒันธรรม	นัน่
คอืวฒันธรรมญีปุ่น่และวฒันธรรมไทยของกลุม่ไอดอลไทย	
BNK48	สะท้อนถึงกระบวนการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย
กบัการประกอบสร้างภาพลักษณ์ด้วยการให้ความส�าคัญต่อ
กระบวนการศึกษาค้นคว้า		หาข้อมูล(Research)	กับรูป
แบบเครือ่งแต่งกายในเชิงประวติัศาสตร์	ผ่านกระบวนการ
ออกแบบด้วยการก�าหนดแนวความคดิหลกั	โดยสมัพันธ์กบั
ข้อก�าหนดของต้นสังกัด	สร้างสรรค์ขึ้นด้วยเทคนิคการลด
ทอนและเพิ่มขยายภายใต้ยุคสมัยที่ก�าหนด	(Period	non	
Period)		การออกแบบและพัฒนาแบบร่าง	การออกแบบ
โครงสร้างและรูปแบบเสื้อผ้า	(Silhouette	and	Pattern)	
เครื่องประดับ	ทรงผมและการแต่งหน้า	การก�าหนดกลุ่ม
สทีีใ่ช้ร่วมกนัของกลุม่ศลิปิน	และการจดัวางคูสี่ทีท่�าให้เกดิ
ความเด่นที่ตัวเอกและไล่ระดับลงไปตามบทบาท	 ร่วมกับ
การพจิารณาบคุลกิลกัษณะเฉพาะของแต่ละบคุคล	ตลอด
จนยังท�าให้เห็นถึงความแตกต่างและโดดเด่นจากคู่แข่งใน
เชิงธุรกิจ
	 ท้ังนี้เครื่องแต่งกายทั้งสองรูปแบบดังกล่าวนั้น	 ยัง
แสดงถงึประเดน็ของการต่อรองต่อความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจ	
เชื่อมโยงกับแนวคิดของออร์กไฮเมอร์และอดอร์โน	(Max	
Horkheimer		and	Theodor	Adorno)	ทีม่องว่าผลผลิตจาก
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม	(Culture	Industry)	เกิดมาจาก
การท�าให้เหมือนกัน	ทั้งนี้เมื่อน�าเอาแนวคิดของอันโตนิโอ	
กรัมชี่	(Antonio	Gramsci)	ผนวกเข้ากับประเด็นดังกล่าว	
กย็งัสะท้อนถงึวัฒนธรรมจากต้นทางหรอืผูน้�าทางความคดิ
ซึง่พยายามสร้างอทิธพิลต่อคนกลุม่อืน่	(Hegemony)	แบบ
วัฒนธรรมเกาหลีใต้	และภาพของการต่อรองความสมดุล
แบบประนีประนอม	 (Compromise	 equilibrium)	 แบบ
วฒันธรรมญีปุ่น่ทีผ่สานกบัไทย	รวมทัง้สามารถมบีทบาทท่ี
จะช้ีน�าทางความคิดและส่งผลต่อการตัดสนิใจในการบริโภค
เชิงธุรกิจ	(ฐิรวุฒิ	เสนาค�า	และนฤพนธ์	ด้วงวิเศษ.	2553	
:	32	–	33.)	ซึง่สะท้อนผา่นปรากฏการณ์ไอดอลหรือกลุ่ม
ไอดอลกับการประกอบสร้างตัวตนผ่านเครื่องแต่งกายใน
บริบทวัฒนธรรมใหม่กับกระแสนิยม	(Popular	Culture)	
ดังกล่าวในสื่อใหม่	
	 นอกจากนี้ปรากฏการ์ไอดอลไทยกับความเป็นตัว
ตนของตนเอง	 ผ่านการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายกับการ
ประกอบสร้างตัวตนของ	สิตางศุ์	บัวทอง	สะท้อนให้เห็น
ถงึภาพวฒันธรรมของชนชัน้กลางในสือ่ใหม่	ซึง่สะท้อนถงึ
รูปแบบวัฒนธรรมของการยอมรับ	(Affirmative	Culture)	
กับการสื่อสารความเป็นตัวตนผ่านสื่อ	 ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของมาร์คูซ	 (Herbert	Marcuse)	 ที่เชื่อว่าสื่อที่มี
ความบันเทิงมักแฝงไปด้วยการสร้างสุนทรียะทางอารมณ์
และความรู้สึกที่ส่งต่อไปยังทัศนคติของผู้บริโภคหรือผู้
เสพกับความพึงพอใจยอมรับในสินค้านั้นๆได้	 (Herbert	
Marcuse.	 1968	 :	 34)	 ความงามของเครื่องแต่งกาย
แบบชนชั้นกลางท่ีแฝงด้วยสัญญะของสตรีแบบข้ามเพศ	
แต่สามารถเข้าถึงได้ง่ายร่วมกับการเลือกใช้รูปแบบ	สีสัน	
และลวดลายที่มีความสดใสของเครื่องแต่งกาย	เน้นสรีระ
รัดรูปร่างทรวดทรงของร่างกายในแบบอิสตรีเพศ	 ที่ยัง
แฝงความเย้ายวนทางเพศ(Sex	Appeal)	ย้อนแย้งกับวัย
ในแบบเฉพาะตน	ภาพลักษณ์ความเป็นหญิงประกอบกับ
การบคุลกิลกัษณะทีส่่งเสรมิต่อสนุทรยีะทางอารมณ์ทีเ่น้น
ความสนุกสนาน	การเข้าถึงได้ง่ายแบบแปลกตาและแตก
ต่าง	ประกอบกับจุดเด่นอีกด้านในการน�าเสนอตัวตนร่วม
กับเครื่องแต่งกาย	คือ	การเต้นสะบัดผมอันเป็นที่มาของ
วลีท่ีว่า	 “ไอดอล…สายสะบัด”	 สะท้อนต่อกระบวนการ
สร้างสรรค์ด้วยการน�าเสนอความเป็นผูห้ญงิ	การไว้ผมยาว	
การแต่งหน้า	การเลือกสวมใส่เครือ่งแต่งกายแบบ	สตรีเพศ	
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเส้ือผ้าเครื่องแต่งกายเข้ารูป	 รองเท้าส้น
สูง	โดยสัมพันธ์และให้ความส�าคัญที่เอื้อต่อการแสดงออก
ด้วยการเต้นอันเป็นเอกลักษณ์และภาพลักษณ์เฉพาะตน	
นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัแนวคดิเรือ่งของอวจันะภาษากบั
การเคลือ่นไหวร่างกาย	โดยงานวจิยัของนกัวชิาการบางกลุ่ม
พบว่า	การเปิดเผยร่างกายจะส่งผลต่อการโน้มน้าวใจมากก
ว่าการปิดบงัร่างกาย	โดยเฉพาะหากร่วมกบัการยิม้ถอืว่ามี
อทิธพิลต่อการโน้มน้าวใจมากทีส่ดุ	(กาญจนา	โชคเหรยีญ
สุขชัย.	2551.	158	–	160.)	ด้วยบุคลิกและการประกอบ
สร้างตวัตนดงักล่าวพฒันาสูก่ระแสความนยิม	ด้วยการเป็น
ที่ยอมรับรวมทั้งเกิดการเฝ้าติดตามของผู้เสพ	ผู้สนใจและ
แฟนคลับ	ภาพลักษณ์กับเครื่องแต่งกายที่ปรากฏยังส่งผล
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ให้การประกอบสร้างตัวตนกับการเป็นไอดอลในลักษณะ
ของการเป็นภาพตัวแทนตราสัญลักษณ์สินค้าด้านความ
งาม	 และเป็นส่วนหน่ึงที่ก่อเกิดภาพลักษณ์กับรูปลักษณ์
ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนแบบข้ามเพศ	 ทั้งยังส่งเสริมต่อ
กลยุทธ์ทางการตลาดสู่ความนิยมของผู้บริโภคได้	
กระแสความนยิมชัว่ข้ามคนืผ่านแพลตฟอร์ม	-แอพพลิเคชัน่
ติก๊ต๊อก	สะท้อนให้เหน็รูปแบบการประกอบสร้างตวัตนใน
พืน้ทีส่ือ่ใหม่ของบคุคลหรอืกลุม่คนทีไ่ด้รบัแรงบนัดาลใจจาก
อิทธิพลกระแสนิยม	3	สาว	SUPER	วาเลนไทน์	พัฒนาสู่
การเป็นไอดอลรุ่นใหม่ด้วยภาพลกัษณ์การสร้างสรรค์เครือ่ง
แต่งกายจากการเป็นผู้มีปฏิสัมพันธ์ในฐานะผู้เสพหรือผู้
บริโภคจากสื่อกลาง	คือตัวแบบ	เจน	นุ่น	โบว์	ซึ่งเปรียบ
เสมอืนเป็นการค้นหาสูก่ารกลบัมาอกีครัง้ของภาพความทรง
จ�าในอดตีด้วยภาพลักษณ์กลมุไอดอลไทยกบัการสร้างสรรค์
เครือ่งแต่งกายแบบลกูทุง่ไทย	สะท้อนสูภ่าพปรากฏการณ์
ในสือ่ใหม่ท่ีแฝงความหมายเชงิสญัลกัษณ์แฝงทัง้ในตวัแบบ	
และตัวแบบที่เกิดข้ึนใหม่	 โดยรูปแบบของเครื่องแต่งกาย
ของไอดอลรุน่ใหม่	เป็นไปในลกัษณะของการจัดวางแบบปะ
ตดิ	(Collage)	และการแต่งกายข้ามเพศแบบชายเป็นหญงิ	
ส่งเสริมต่อความเป็นสีสัน	 ความสนุกสนานอันเกิดแก่ทั้ง
ตนเองหรอืการส่งผ่าน	สูผู่ช้มหรอืผูเ้สพในสือ่ใหม่	สะท้อน
สู่กระบวนการสร้างสรรค์เคร่ืองแต่งกาย	 ท้ังในลักษณะ
การหาข้อมลูอ้างองิจากต้นแบบในอดตี	(Reference)	การ
ออกแบบสร้างสรรค์โดยได้รบัอทิธพิลจากเครือ่งแต่งกายใน
รปูแบบลกูทุง่หรอืหางเคร่ืองในบริบทสังคมและวฒันธรรม
ไทย	รวมทัง้มีการใช้เทคนิคการลดทอนและการเพิม่ขยาย
ในการออกแบบเครื่องแต่งกาย	 ร่วมกับการจัดวางบนรูป
แบบที่เน้นความกล้าแสดงออก	การแต่งกายแบบข้ามเพศ	
กบัการแก้ปัญหาด้วยการใช้อุปกรณ์หรือเคร่ืองแต่งกายทีม่ี
อยู่ในขณะนั้นมาประกอบสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายกับรูป
แบบการแต่งกายแบบใหม่	การหลดุออกจากกรอบแนวคดิ
ทฤษฏทีีเ่กีย่วข้อง	อาท	ิสบีางสทีีไ่ม่ควรจดัวางอยู่ด้วยกนัใน
เชงิมติมิมุมองของหลกัการออกแบบ	เป็นต้น	นบัเป็นสนุทรี
ยะความงามที่เกิดขึ้นในแบบปัจเจกเฉพาะบุคคล	นับเป็น
ภาพลกัษณ์กับการออกแบบเคร่ืองแต่งกายท่ีสร้างสรรค์ขึน้
ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมแบบหลังสมัยใหม่อย่าง
ร่วมสมยั	น�าพามาซึง่กระแสนยิมยอดการตอบรบัของแฟน
คลับและการติดตามของผู้บริโภค	พัฒนาสู่การขับเคลื่อน
ทางธุรกิจทั้งของไอดอลตัวแม่แบบ	 และไอดอลสายพันธุ์
ใหม่	ท่ามกลางบริบทสังคมไทยกับสภาวการณ์โรคระบาด
ที่เกิดขึ้นในปี	 2020	 ปรากฏการณ์ดังท่ีปรากฏสามารถ
เชื่อมโยงกับทฤษฏีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์	 (Symbolic	
interaction)	 อ้างถึง	 M.	 Solomon	 ได้สรุปประเด็นของ	
George	Herbert	Mead	ไว้ว่า	สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
จะถูกเรียนรู้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์	และสัญลักษณ์นี้จะท�า
หน้าที่เป็นสื่อกลาง	(Mediated)	ในการกระท�าทางสังคม
ของเรา				และในแต่ละสงัคมจะมีเอกลกัษณ์เฉพาะตน	โดย
การสร้างสรรค์เคร่ืองแต่งกายของไอดอลรุน่ใหม่จงึเป็นการ
พฒันาขึน้ภายใต้อิทธพิลของกระแสนยิม	ทีผ่สานกลิน่อาย
ของการถวลิหาอดตีแบบลกูทุง่ไทย	ซึง่สามารถเข้าถงึได้ง่าย
ส�าหรับทุกคนในสังคมไทย	 ส่งผลต่อการค้นหาติดตามสู่
การกลับมาของไอดอลข้ามคืนแบบ	SUPER	วาเลนไทน์	-	
เจน	นุ่น	โบว์	ร่วมกับเอกลักษณ์ของสังคมไทยที่เป็นแบบ
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